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División de Programación 
1. IGUALVAV:
8 :: 3 + 5 
3 + 4 :;: 16 -
a. = b + c.




Para poder resolver ecuaciones de primer 
qrado es indispensable aclarar a1gunos 
conceptos como son: 
l. Igualdad
2 • Ecuaci6n 
3. Miembros
4. Término
5 • Grado de un término 
6. Grado de una ecuación.
Veamos en qué consiste cada uno de ellos 
Los anteriores son ejemplos de igualda­
des porque son ºexpresiones de dos can­
tidades o expresiones algebraicas que
· .... 
tienen el MISMO VALOR. 
La ecuación es una igualdad pero 
en ella hay una o varias CANTIDA­
DES DESCONOCIDAS denominadas 
INCOGNITAS. Además la ecuación 
SOLO se cumple para DETERMINADOS 
V Jl.LORE S de las incognitas y no
para todos los valores. 
Ej; 5x :::: 20 solo si X es -· 4 
r· 
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Las incognitas se representan por las ú1tímas letras del 





Ejemplo: 3x - 2 13 
a 1 f R
El ejemplo anterior es una ecuación y cumple las tres 
condiciones: 
l. Es una igualdad
2. Tiene incognitas (x)
1,, ta igualdad solo se cu1nple rara determinado valor
de la incognita. (En este caso x = 5).
3 5 
1 5 
2 = 1 .3 
2 = 13
Si damos un valor diferentt de 2 s no se cumple la 
ecuación. Por lo tanto decimos que 2 es solución 
o rafz de la ecuación,
j, MIEMBROS: 
Una ecuación tiene dos miembros. 
o 
S e.g un.do mi.e.mbJc.o 
El PRIMER MIEMBRO de la ecuación es la expresion que se 
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REF. 
I l 3/28 
División de Programación 
DO MIEf-H3RO ·es la expresión que se encuentra a la DERECHA 
del signo de igualdad. 
4. TERMINO.
El concepto de término ya lo conocemos� pero recordemoslo: 
"1os términos son CADA UNA de las cantidades separadas en-
tre si por el signo + 6 
En la ecuación: 
6x. - 10 == 4x - 6 
Los términos son: 6x ; -10; 4x ; -6
OBSERVACION: 
No c.antunda �l1tminoa con miembJto.6. 
En la ecuación: 9y - 17 z: -10 + 12u
Lo.6 ;t é,tm,i.tio .6 .6 o n: LoJ.i mi embJto.6 .6011:
a) 9 tj l+ l P Jr,ime.Jt mie..mb1to: 
b l - 11 9 I{ - 11
c.) - 1 O b} Segundo mie.mbflo:
d} 1'ly -10 + 1 'l y
5. GRAVO VE UN TERMINO:
El grado de un término esti determinado por los exponen­
tes d� sus factores literales. 
El grado puede. ser: 
a. Grado Absoluto
b. Grado con relación a una letra.
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: 
\. 
a. EL GRADO ABSOLUTO de un término es la SUMA de los EXPO
b 
. ' 
NENTES de sus factores literales. Veamos:
El término 8b es de PRIMER GRADO porque el exponente
de su factor 1 iteral "b'.1 es .. 1.
TERM-I NO SUMA VE LOS GRAVO 
EXPONENTES ABSOL 
1 'la 1 Primer o 
5ab 1 + 1 Segundo g 
3x tJ 2+1 Tercer gr 
4 23 X tj 4+1+3 Octavo gr 
2b 5 




EL GRADO CON RE LAC.I ON A-UNA LETRA lo determi 
letra. As i:. (• 
�1 término ab 5 es de 
, ,ab 5' · J a a..
1 
ab 5 El término es de 
' . a b. 
Ej empl·o: 
g 3 El··término 3x y z es:
De octavo grado con relación 
De tercer grado con relaci6n 
De primer grado con relación 
:·,; 
,. 







+ 1 ::: 
-
3 8 3X lj Z es de duodécimo grado. 
GRADO 
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HOJA DE EXPLICACION 
CONCEPTOS BASICOS 
,-- -� 
6. GRAVO VE UNA ECUACION:
El grado de una ecuación de una sola incognita lo rleterm! 
na el MAYOR EXPONENTE que tiene la incoqnita en la ecua -
ción asf: 
La ecuación: l 5x + 3 :: 6x.J 
Es de primer grado porque el mayor exponente de x es 1.
La ecuación: 5x 2 - 2x. = 3x
Es una ecuación de segundo grado porque el mayor exponen-
te de "x"es 11 '1 11 t. • 
A las ecuaciones de primer grado las denominamos 
ECUACIONES SIMPLES O LINEALES. 
Una eQuaci6n 6e. emplea cuando 
de.L>eamo6 halla� una cantidad 
de.6c.onoc.J.da · { de.6pejaJr. una -ln 
I c.agni.ta) e.n babe. a L>u-� ne.la-
l. 
e.lo n.e .. 6 c.on atha6 c.antidade6 
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División de Programación 
REF., ·, 
La resolución de �as ecuaciones se basa en las siguientes pro­
piedades: 
l. Si a los dos miembros de una ecuación se les suma una mis
ma cantidad, la ecuación no se altera.
Ejemplo: X = lj X + 2 = ¡1 + 2_, 
2. Si de los dos miembros de una ecuación se resta una misma
cantidad, la igualdad subsiste.
Ejemplo: x == y---...... •• x. - 4 = !J - 4 
3. Si se multiplican por un mismo número los dos miembros de
1a ecuación, ésta no se altera.
EjE:mµ1o: 2x + 5 - x - 7 ---�11,,3{zx + 5) = 3(x - í) 
4. Si los dos miembros de una ecuaci6n se dividen por una
misma cantidad, la igualdad subsiste.
fjemp1o: 2x + 5 = x - 1-�""""' 2x + 5 -----z-- = X - 1 - --z--
5. Si lo; dos miembros de una ecuación se elevan a una misma
notencia, la igualdad subsiste.
Ejemplo: X + 1 = 2 " 2 :: L {x. + 1) 2 = 4
6. Si se les extrae una misma rafz a los dqs miembros de una
ecuaci6n, la igualdad se mantiene.
Ejemplo:
X = 4 W =-vi°' ->x = 2
,__ _______  ,_________ _________________ _
�� OPERACION: HOJA DE EXPLICACION
 TRANSPOSICION DE TERMINOS 
División de Programación 
TRAtJSPOSICIO:\J VE TER.MINOS 
REF. 
Para resolver una ecuación, es indispensable la transposición 
de términos que consiste en "pasar" los términos de una ecua­
ción. del primer miembro al segundo miembra o viceversa. 
"' 4 X - 6 
Si deseamos pasar 6x del primer miembro al segundo miembro; 
decimos que efectuamos una transposición. 
Para efectuar una transposición se debe tener en cuenta la 
si9_uiente regla:
I RÉGLA: 
Paha ��an6pone� un �é�mino de un miembho 
a o�ho, e6 nece6ahio cambia� Au Aigno po� 
et 6igno con��a�io. 
Esta regla también quiere decir que al pasar un término de un 
miembro a otro lo hace efectuando la operaci6n-contraria asf: 
a. Si el término está precedido del signo MAS al pasar al
otro miembro se transpone con el signo {-) MENOS.
Ejemplo: 4x + 5 = -x--'"+ 11 
4X = X + 11 - 5 
El número 5 que está en el primer término tiene signo + ·' 
al pasar al segundo término se cambia su signo .Y queda-5.
b (' . .) 1 el término está precedido por el signo ( - ) MENOS� pa-
sa al otro miembro con el signo ( +) MAS. 
Ejemplo: 2X + 2 ::: 3 - X
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� TRANSPOSICION DE TERMINOS 
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División de Programación 
e ' 
La f-x} del segundo miembro pasó al primer miembro y cam­
bia su signo (-x) por el (+x); el termino (+2) del primer 
ni_J�mb.�9 p_a_?.a el segundo miembro y cambia a (-2). 
Si el tArmino esti multiplicando. pasa al otro miembro a 
dividir. 
E º e:!mplo: 3x = 2 
X = 






Zx + 4 
2 
= 5+x 
2x + 4 = 2(5 + xl 
A.t'.. ;tJt.an..t,pone.11. un 1:.1..llm..i. 
ne Ju ��gno cambia. 
! .--::-:-::--, OPERACION:¡ � RESOLUCION HOJA DE EXPL!CACION DE ECUACIONES DE PRIMER 
GRADO 
REF. 
r . · 1 
ku2a� 
i _ __  _¡�-, ¡ Dívisfi-r oe Pro�remackfo
� 
















_________ L- . 1 
Resolver una ecuación es hallar el VALOR de la incognita que 
satisface o cumple 1a acuación. 
PROCEVIMIENTO 
Tomemos un ejemplo: 
\..20 �- 1s}.1 -�_:i!..�= �Y+ \.1or2: 4x)/ 
Pa.ho 1. 
Se efectDan las operaciones ZO{?k+18)=40x-360 
indicadas, SI LAS Hf-\Y. · -18(10-·12x.):::-780+2t6x
4(8x.-2i=32x.-8
10 ( Z+4x.} =20+40x.
En el ejemplo queda: 
20(2x-18}-18(10-1Zx) = 4(8x-2)+10(2+4xj = 
40x-360-180.,.216x. = 32x - 8 + 20 + 40x 
Pa.�o 2. 
Se suprimen los t€rminos 
exactos de los dos miembros 
SI LOS HAY. 
En e1 ejemplo: 





Se suprime 40x porque �e encuentra em ambos terminas, y la 
igualdad queda: -360=180+216x=32x-8+20 
. Pa..6 o 3. 
Se e6eetaa la t�an6po.6¿c¿6n de té�mlno6 REUNIENVO en un miem­
bro TODOS LOS TERMINOS QUE TENGAN INGOGNITA y eh el otro miem­




,-:---· -... OPJ'eRACION: �� 0 t<E.�OLUCION
D1v1ski:'1 ,Je Pro,;.,·.1mac10n . -----· -· --- ------------------.!..-..-----
I Re.c..ue.nde. c.a.mb,la.Ji. lo -6 ,3,lg no.6 
de lo.6 tlnmino� que. .6e.
.titan,!> po ne.n. 
j 
En el ejemolo queda asf: 
Pa..60 4. 
-360-180+216x = 32x-8+ZO
216x -32x = 360+180 -8 + 20 
Se reducen términos semejantes. 
216x -32x = 360 + 180 
552 
8 + 20 
Pa.&o 5. 
184x. -
X = 3 
Se despeja la incognita, DIVIDIENDO ambos miembros de la ecua­
ción por el COEFICIENTE de la incognita. 









Verificar el valor de 
20(2x-18) -18 
20 {2)(3)-18 
la incognita en la ecuación: 
(10-12x) = 4(gx-Zl +10 (2-+ 4x) 
- 1 8 1 O - ( .1 2 ) · ( 3 ) "' · 4 { 8 ) ( 3 ) - 2 + 1 O t + i 4 j ( 3 )
�c.ue�de a.plica� la Ley 
I Mu.lt.lpli.c.a.c..i6n. 
20 6-18 -18 10-36 = 4 
20 -72 - 18 -26. = 
-'240 + 468 = 88 + 140 
228 = 2'28 
24-2 + 10 2+12 
4 22 + 10 14 
ta. 
I r·-;::-::-::--··i OP'!ERAC�ON: H º J A º E E x p L r e A e r º N 
I S��--J _ :�ESOLLCION DE ECUACIONES DE PRIMER 
REF. 
-r-1
!, 1/ ?Ó ¡ 
______ __ Y:±.--.Q.; t 01w:.lon a.;; F•,.:.•r;rnr, 1i>cio11 G R A D O 
Ejemplo: 
�. Reso1ver la ecuación: 6x - 4 
Se pasa 4x al primer miembro y
biándoles los signos: 
6x. - 4x ::: 6+4
Se reducen términos semejantes. 
2x = 10 
4x + 6 
-4 al segundo, cam-
Se despeja x teniendo en cuenta que el 2 está multipli­




X ::: 5 
2. Resolver la ecuación: 4(x.+3} = 2íx+8) 
Se efectüa el producto indicado en cada uno de los miem 
bros de la ecuación: 
4.x + 4.3 = 2.x .+ 2.8
4x + 12 = Zx + 16 
Se pasa +Zx al primer miembro y +JZ al segundo, cam =
biándoles 1os signos: 
4x - 2x = 76 - 12 
Se reducen a términos semejantes: 
2 X = 4 
Se despeja x teniendo en cuenta que el 
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4 
X = 2 ___...,._ X 
= 2 
3. En la fórmula F = Q{R-Jt) despejar el valor de Jt te-· 
2R 




R = Radio mayo}( 
Jt = Radio menolt
Se traslada Q al primer miembro, está multiplicando 
p asa a dividir: 
Se traslada 2R al primer miembro, como está dividiendo 
a todo el segundo miembro, pasa multiplicando. 
2R.F 
-r- :: R - Jt 
Se tr-aslada R al primer miembro, está sumando (el sig­




- R = -Jt
Puede cambiarse el signo de todos los términos de una 
ecuación sin que se afecte la igualdad: 
-2RF
T + R = Jt 
1 � OPERACION: HO
JA DE EXPLICACION REF. 
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DívisJón de Programación 
Se despej6 el valor de �. E�crito en otra forma: 
....----------------,-:;....;. "'-.· ,f,,--,;.,.. .
..... _ -__ ..,._.;.._.---------,------ ..... ---. . 






L = c. ( a. + b}
b a. +L = c.
L a 6 + c. 
7. ' L = a +o-e.
··· ··· -······· .. ------·-·- ····-
D�speiar i��ognitas es .tarea·que se efec-
- .¡ f�, �- . . .1'· '-, . . 
túa muy a menudo, en diferentes áreas de 
estudio y\trabajo. cuando tenemos un da­
to desconocido y deseamos hallarlo, basá� 




DESPEJAR a DESPEJAR b 1 DESPEJAR c.- -
L b L b L - :::: a. + - = a + a+D = c. 
L ¡ L - - b = a - - a. =c.
L b L L b 
= - a. c. = b a = - - c. a. +c. 
L. c. = a.+ b L. c. = a.+b L. c. = a.+b
L.c.. - b = a. L.c.. - a. = b
a "' L. c.. - b b = L. c. - a. c. a.+b = -r
L (b+c.} = a L(b+c.} = a. L(b+c.) = a. 
L(b+c.) b+ c. a. b+c. :; = r = T
b a. a. b = T 
- c. c. = T -
L. 
2 2 L b +c. L +c.=b L- a. '- -b- = a. - a. 1
= -c.
� 
2 a. b=L-a. +c. a. +b-L = c.
=� c. = a. +b-L
"".j 
t ,, 
¡ ___ ,_____ _____ . -- -� 
I r-----
1 
OPERAC!ON: HOJA .D·E EXPLICACIO�
1· 0: B �-J E�UAC IONES DE PRIMER GRADO 
División ,;-¡¡; e,c-,;;amadón A U TOCO N T RO L 
AUTOCONTROL 
l. Resuelva las siguientes ecuaciones:
a. Z - 9 = 25 
b. 21x - 12 + 15x = 30
c. 7x. - 18 + 10x = 11 Qx + 4) - {x + 1ij 
2. En 1a siguiente ecuaci6n:
M = a(W)I 
a . , Vltt }J'ej é:'·tt · .. 
b. Ve..t> peje c.
e. Ve.tipe.j e n












1Je.6 peje h. 
( Cap,l,tal l 
{.ti.empo} 
( Ra.ta) • 
4. A partir de 1a siguiente fórmula, calcule:
¡ v/1. = Va + V I
Ve1.> peje.: 
















5. En cada una de las sigUientes 'fórmulas
no que se indique:
a) En A bxk -r 
Despeje h = 










despeje el térmi :--
LA 
.. 
1 �--;- OPERACION: HOJA DE EXPLICACION J . ECUACIONES DE PRIM:f.::R GRADO: 







a) z = 34 
b) 1 1 = 6 
e) X = 61 -
7 
a) a _Ji_ 
:Jb
�c.· 
b) c. = M • n 
a .b 
e) a .b.c.= 
M2 
a) e 1 . 100 
t.·Jt
b) :t 1 . 100 e . h. 
e) Ji· 1 . 100 e . :t
a) Va = Vn - V




a) En A -z-
h 2A= b
REF. 
b) En SK 3(X Me) X 
S(SK)+Me = = 
3 
SI TOVAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS iAVELANTEi-
CASO C�NTRAR10 NECESITA REPASAR ESTA UNIVAV,EN 
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� OPERACION: HOJA DE EJERCICIOS 
 ECUACIONES DE PRIMER GRADO: EJERCICIOS 
Dívislón d'S P,-ogrtJml'ldón 
EJERCICIOS 
l. Resuelva las siguientes ecuaciones:
a. 16 + . 1 x. - 5 + X =  11x - 3 - X
b. 21 - 6x = 27 - 8x
c. 76x - 30x - 60x - 102-x. = 106x. + 62x. - 244
2. En la siguiente fórmula (utilizada para calcular el des­
cuento racional o matemático).
V = C (M) 
Despeje: a. e b. !t e . :t. 
3. En la siguiente f6rmula {utilizada para hallar la poten­
cia) despeje: 
[ p = (m . a.).c. 1;t 
a) m ( mi:u a.) 
b) c. ( c.a.m.lno 1.tec.01t1t.ldo} 
e) .:t ( :t.lempo l . 
L _____  ·,.-. --
� OPERACION: HOJA DE EXPLICACION
-  
ECUACIONES DE PRIMER GRADO: 
Dlvíslén de Programecíón AUTO CON T RO L No . 2 
AUTOCONTROL �o. 2 
REF., 
Los cinco puntos comprenden fórmulas de aplicación en: 
Soldadura, Automotriz, Máquinas-Herramientas y Mecánica 
Manteniento. 
l. En la siguiente fórmula, despejar N.
vP = Z!zN
·.·� l
.. · ,;9/281 
de 
2. En la siguiente fórmula {empleada en soldadura de ángulo)
Despejar e
h = altura 
e= espesor 
lámina. 
h = e{0.8) 
3. En la siguiente fórmula (empleada para calcular la longl
tud de la banda de un freno):
R= Radio
L= 
Número de grados 
Longitud de 1-a band� 
Despejar: R. 
4. En la siguiente fórmula
te= tiempo carrera de trabajo
L= Longitud carrera
Ve. = Velocidad de corte 
Despejar: Ve..
= 
L .. te = V e . 1 O O O 
L 
5. �n la siguiente fórmula ·(empleada para hallar la longi­
t•id de una correa cruzada que une dos po1eas).
2= distancia entre centros. 
i: 0• Radio de la polea mayor 
�· radio de la polea menor. 
¡. ) v e..6 re. J a.Jt e 
,., } De..ópe.ja1t R 
:. ) í) e..6 pe. j a.,'l. /¡_ 
L = 2 C + 3f ( R + Jr.. ) 
¡ -:1
� OPERAClON.: HOJA DE EJERCICIOS REF. !rw ·1 
�� ECUAC�ONES D[ PRIMER GRADO: RESPUESTAS 1--------- �ªY
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RESPUESTAS ÁUTOCONTROL No.2 
N 2Vp 
= Ve - Vp""
L 
Ve. = te. . 1000 




e) Je.. ,· 
3 3 { R+Jt) 8 ----




. .  
,, 
, ______ J 
� OPERACION: HOJA DE EJERCICIOS 
ECUACIONES DE PRIMER GRADO: 
División de Programación E J E R C l C I O S No • 2 
EJERCICIO No. '2 
REF. 
(Especialidades de soldadura, automotriz, maRuinas-herramien-
tas y mantenimiento). 
l. Resolver estas �cuaciones:
a) X - 4 = 6 
b) 1y 4 + sy = ro
c) 3x. + 2 - 7x = 4 - 18x + 4 + 7x
2. En la siguiente ecuación:






�� OPERACION: HOJA DE EJERCICIOS'
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5. En la siguiente fórmula:
d1 n 1 
= d2n2
a) Ve.6peja1t d¡
b\ I Ve..ópeja.Jt n1
e} Ve.6 pe.j atr. d 2
d) Ve.t. pe.j a.1t n2
6. En la siguiente
Vp :::; N.M
a) Ve.ó pej o..JL N




= diámetJto (polea conducida.)
n2
= Jtevolu.cione.6 (polea eondu.cída.)
fórmula: 
VP= d.i..4metJto pJtimLtivo 
N= núme.Jto de díáme.t.Jto 
M= m6du.lo 
7. En la siguiente formula:
Pe. = ·rr M 
Ve.ópe.jaJt M. 
8' En 1 a siguiente 
Vp Ve.N N+2 
Ve-0 pe j a.Jt Ve. 
Pe = pa.óo cíJtcu.laJt 
M • M6du.lo
fórmula: 
Vp = di..áme.t1w pJt,i,.m .. (..t,[ V O 
Ve = Viá.m eA:Jto e x..t e,;, ... ¿ o Jt 
9. En la siguiente fórmula:
Ve. = VJt - 3M
� OPERACION: HOJA DE EJERCICIOS
 
ECUACIONES DE PRIMER GRADO: 
División de Programación E J E R C I C l O No • 2 
REF,, 
10. 
: ;� i 





\ h � ,._.. ! .. . ' 
En la siguiente formula 
pe��1r, 
§.E X p 
Bp = b1tazo de po.tencla 
P = potenc..i..a. 
Jt = Jte.6l.6.tenc.la. 
F = F ue{f,�a. 
¡··. ' •· . .. , 
VJt = d�imet1r..o. de la Jta.lz. 
Ve. V.i..ámetJto c..i..Jtc.ula.Jt. 
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�ECUACIONES DE PRIMER GRADO.
División de Programación .A U t O e O n t r O 1 NO • 3 
ALJTOCONTROL. No. 3 
.lU.l'. 
Especialidad de instalaciones eléctricas - electromecánica 
Mantenilmiento eléctrico. 
l. En trabajos de electricidad, la temperatura generalmente
se especifica en grados centfgradris (t º ) 6 fahrenheit
(F º ) y la relación entre estos está dada por 1a fórmula:
Ve.&pej<Ut e·º·· 
Ve1., pej aJt F º 
2. Para bobinas en serie se utiliza la fórmula:
1t = 11 + 12 + 2M
1� = Inductancia totaL ... 
M = Inductancia mutua. 
·oe.&pejaJt 11
De.&pejaJt M 
3. Para encontrar el va1or de la resistencia total en un cir
cuito en paralelo se utiliza la fórmula:
1 
1 
i< 1 + 
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� ECUACIONES DE PRIMER GRADO División r1o �rogrtimoc&ifo AUTO C O N T ROL N o • 3 
Calcular la resistencia total de un circuito en paral� 
1o si sus resistencias parciales equivalen a 10, 20 y 
30 ohmios res�ectivamente. 
4. Para convertir watts a caballos de fuerza, se puede




,,.; DESPEJAR E. 
:�'\ DESPEJAR 1. 
I • 
5. e .. Vr x R
E = .te.n.-0i6n 
p -- Po.te.nc.,i.a 
R = Re.J.:i.l1.de.nc..la. 
V e.-6 pe. j a.1t P 
I = .üite.n-6 .ldad 
, , V eJ.i p e. j a.Jt J_ 
-:,, V e.-6 pe. j alt P 
l Ír� OPERACiON: HOJA DE EJERCICIOS REF. ¡
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6 . a) 
b) 
f<.ES PUESTAS 
C º ::; 5(F.
º - 3n
9C º F º::: 
-::, -
+ 32 
¡I,! ::: L .t - L 1 - L 2 
5. 4 6 alun-lo.6 




1 =lf V ;;,,,
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EJERCICIO No. 3 
Especialidad de Instalaciones Eléctricas, ElectromecAnica -
Mantenimiento Eléctrico. 
l. Resolver »x" e� las Siguientes ecuaciones:
a) 5x = 1 O + 4 X.
b) 12x - 4 = 7x + 6
e) 4 ( X - 2} = 2(x + 6) 
3x a. -= 
2
d) 
5xe) b + c.





3. En la siguiente ecuación:
L b . e 
a) Ve.1> pe. j a.Jt
b) V e..& pe. j a.Jz. b




� OPER.ACION: HOJA DE EJER.CICIOS REF. 8/28 
l. l  ECUACIONES DE PRIMER GRADO. 
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4. En la ecuación:
5. 














V e..6 p e j a.Jt a. 
Ve..6 pe.j a.Jt b 
V e. .6 p e j a.Jt 
1 a fórmula: 
R 
r n.te.n.6 ,ida.d 
T e.n-6-i.6n 
R e -6 ,i. .6 .t e. n c..la. • 
·o e..6 P e. j a.1t f
V e.J.i Pe. j a.Jt R 





E1 trabajo necesario (joules) para mantener una corrien 
te I (Amperios) durante un tiempo t {seg) entre dos 
puntos de un conductor cuya diferencia de potencial es 
IR , viene dado por: 
(Res la resistencia del conductor en ohms). 
T = R r 2 .t 
�-- OP.ERACION: HOJA DE EJERCICIOS L  ECUACIONES DE PRIMER GRADO. REF. 
Ión 
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b ) O el> pe. j a.Jt. I
En la fórmula:
T :;; (R + Jt i 1 2 .t
a) DeJ.J peja.11. R
b) VeJ.J pej a.J¡, .t
Las resistencias
') ¡, 1 r 1 
::: r: 2 ,. 2
a) VecpejaJL tz 
b) VeJ.Jpeja.n R1 
son proporcionales a las longitudes:
10. P = -f3. E • I corresponde a la medida de potencia
de un sistema trifásico en estrella y con cargas unifor­
memente repartidas.
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